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LIV Martes, 28 de noviembre
de 1961. Número 273.
OFIC AL
DEL MINISTERIO DE MARINA
'S UM ARIO
04RDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CU ERPOS PATENTADOS
1)estinos.
a M. 3.715/61 por la que se dispone pase destinado a
la Inspección Departamental de Obras de Cartagena
el Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Fernando Saliquet Láinez.—Página 2.112.
o. M. 3.716/61 por la que se dispone pase a desempe
ñar el destino de Jefe de Máquinas del buque-hidró
grafo «Malaspina» el Capitán de Máquinas D. José
Pardo Pardo.—Página 2.112.
o. M. 3.717/61 por la que se nombra Jefe de los Ser
vicios Económicos y Habilitado de la Estación Na
val de Mahón al Comandante de Intendencia D. .Agns
tín Carlos-Roca del Villar.—Página 2.112.
Instructores.
o. M. 3.718/61 por la que se nombra Instructor del Cen
tro de •Instrucción de Información en Combate
(C. 1. I. C.) al Capitán de Corbeta (H) don José
Bernal Ristori.—Página 2.112.
Cursos de Especialización.—Bajas.
O. M. 3.719/61 por la que se dispone cause baja en el
curso de Especialización en Armas Submarinas el Te
niente de Navío D. Pedro Laencina Macabich.—Pági
na 2.112.
Pase a la Escala de Tierra y destino.
o. M. 3.720/61 por la que se dispone pase a la Escala
de Tierra y desempeñe el destino de Comisiones, Prue
bas y Eventualidades en Madrid el Coronel de Má
quinas D. Prudencio Piñeiro Menachg,.—Página 2.112.
Situaciones_
O. M. 3.721/61 por la que se dispone pase a la situa
ción de «reemplazo por enfermo» el Teniente de Má
quinas D. Prudencio Piñeiro Vázquez.—Páginas 2.112
y 2.113.
RESERVA NAVAL
Haberes pasivos máximos.
O. M. 3.722/61 por la que se dispone la aplicación de
los beneficios que respecto a derechos pasivos máxi
mos conceden las disposiciones que se citan al Capi
tán de Corbeta de la Reserva Naval Activa D. Ginés
García de Paredes y Benzano.—Página 2.113.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 3.723/61 por la que se dispone la contratación, con
carácter fijo, de D. José Luis .Ayala García. Pági
na 2.113.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.715/61.—Se dispone
que el Comandante de Ingenieros de Armas Navales
D. Fernando Saliquet Láinez pase destinado a la Ins
pección Departamental de Obras de Cartagena, con
carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 27 de noviembre de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.716/61.—Se -dispone
que el Capitán de Máquinas D. José Pardo Pardo
cese en su actual .destino y pase a desempeñar, con
carácter voluntario, el de Jefe de Máquinas del buque
hidrógrafo Illalaspina.
El Oficial citado cesará en su actual destino des
pués de haber transcurrido un mes desde la presenta
ción de su relevo a bordo, y renuncia Voluntaria
mente a la licencia ecuatorial que, en su día, le co
rresponda.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra incluido este destino en el apar
tado a) de la Orden Ministerial número 2.249/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de ,noviembre de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.717/61. Sé nombra
Jefe de los Servicios Económicos y Habilitado de la
Estación Naval de Mahón, con carácter voluntario,
al Comandante de Intendencia D. Agustín Carlos-Roca
del Villar, cesando en el destino que actualmente des
empeña.
A efectos de la indemnización por traslado de resi
dencia, se hall comprendido en el apartado V e)
de la Orden Ministerial 2.242, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de noviembre de 1961.
Excrnos. Sres. . . .
Sres. ...
ABARZUZA
Instructores.
Número 273.
Orden Ministerial núm. 3.718/61.—A propues
ta de la Superior Autoridad del DepartamentoIsla-.rítimde Cartagena, y de conformidad con lo informado por la Jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio, se nombra Instructor del Centro de Instrucción de Información en Combate (C.I.I.C.) al
Capitán de Corbeta (H) don José Bernal Ristori,
a partir del día 21 de octubre último y en relevo del
de su igual empleo (A ) (G) don Miguel Riera Pons,
Madrid, 27 de noviembre de 1961.
Excmos. Sres. . .
Sres. ...
ABARZUZA
Cursos de Especialización.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.719/61.—Se dispone
que el Teniente de Navío D. Pedro Laencina Ma
cabich cause baja en el curso de Especialización en
Armas Submarinas, para el que fué nombrado por
Orden Ministerial número 3.155/61 (D. O. núme
'ro 234), continuando como Instructor de la 0.V.A.F.
Madrid, 27 de noviembre de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . .
ABARZUZA
Pase a la Escala de Tierra y destino.
Orden Ministerial núm. 3.720/61.—Como com
prendido en lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispo
ne que el Coronel de Máquinas D. Prudencio Pirieiro
Menacho pase a la Escala de Tierra el día 21 de no
viembre del presente ario.
Dicho Jefe cesará en su actual destino, pasando a
desempeñar el de Comisiones, Pruebas y Eventua
lidades en Madrid, con carácter forzoso.
Madrid, 27 de noviembre de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Situaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.721/61.—Conforme a
lo dispuesto en el Reglamento de Licencias tempora
les, aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906
(D. O. núm. 55), y al Decreto de situaciones del
personal de la Armada de 12 de marzo de 1954
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(D. O. núm. 68), se dispone que el Teniente de
Máquinas D. Prudencio PitIeiro Vázquez pase a la
situación de «reemplazo por enfermo», a partir del
día 27 de septiembre último.
Madrid, 27 de noviembre de 1961.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Haberes pa,sivos máximos.
Orden Ministerial núm. 3.722/61.—Se dispone
que al Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Ac
tiva D. Ginés García de Paredes y Benzano, por es
tar comprendido en el apartado A), artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) v. Orden Minis
terial de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. nú
mero 48), y de acuerdo con lo que determina la
Orden Ministerial de 8 de noviembre de 1954
(D. O. núm. 257), se le apliquen los beneficios que
respecto a derechos pasivos máximos conceden las
citadas disposiciones.
Madrid, 27 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
E
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.723/61.—A propues
ta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, y en virtud de expediente incoado al efecto, se
dispone la contratación, con carácter fijo, de don
José Luis Ayala García, con la categoría profesio
nal de Delineante de primera, para prestar sus ser
vicios en la Escuela de Guerra Naval.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil setecientas setenta' y cinco pesetas (1.775,X), de
acuerdo con la Reglamentación Nacional de Traba
jo en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de
II>
.or
salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por Or
den Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del
Estado núm. 310), modificadas por Ordenes Minis
teriales de 15 de febrero y 15 de septiembre de
1958 (B. O. del Estado núms. 43 y 224, respecti
vamente), y Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
iebrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento al sueldo base expresado, según se dispone
en el artículo 28 de la Reglamentación del personal
ciVil no funcionario antes mencionada, no siendo con
siderado como salario base, y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar, ni cotizará por
Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponden igualmente al interesado trienios
del 5 por 100 del sueldo que perciba en elmomento
de cumplirlos, con arreglo a lo que determina el ar
tículo 29 de la repetida Reglamentación del personal
civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias,
conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácetr general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria seyá de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido en la citada Regla
mentación Laboral de las Industrias Siderometalúr
(Ticas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales, y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),
desde la fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de octubre del año en curso, fecha de
iniciación de prestación de servicios del interesado
en la categoría y carácter con que se verifica esta
contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
presta sus servicios le será entregada la credencial,
con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•0 del apar
tado A) de la Orden Ministerial número 1.501/59,
de fecha 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 27 de noviembre de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
ABARZUZA
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